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yangpernahmeraihAnugerah
UsahawanMuda Mara bagi
SektorPembuatantahunlalu.
Docnan didaftarkanpada
17April 2003iaitukesinambu-
ngandaripadaDocnanM&M
Enterpriseyang memulakan
operasinyapada akhir 1999.
Docnankini berkembangpesat
denganlebih70pekerja,selain
dilengkapiperalatandanmesin
teknologiterkini.
Ia kini mengeluarkanlebih
500produktermasukpakaian,
cenderamata,beg,alat tulis,
lencana,topi,barangankeper-
Dr Wan Hasnan
Pengarah
Oacnan Industries Sdn Bhd
" Mula-mula dulu,
saya bemiaga dari
rumah dengan
mengambil upah
mencetakpakaian
pelajar sekolah, kolej
dan universiti"
b..
KAKITANGAN yang menjadi tulang belakang syarikattekun bekerja.
Pengkalan Chepa, Tanjong
Mas,KotaBharu,mempunyai
dua cawangantermasukdi
TanahMerahsertapusatsula-
mandankilangmenjahitpakai-
andiPengkalanChepa.
"Mula-muladulu,sayaber-
niaga dari rumah dengan
mengambilupah mencetak
pakaianpelajarsekolah,kolej
danuniversiti.Biasanyasaya
•mendapattempahankecil-keci-
Ian antara20hingga30helai
t-shirt,adajugayangtempah
cumasehelaibaju:..itupunsaya
~terima,"kataanak mudaitu
yangdimilikinya.
Usahaniagaitu bagaimana·
punhanyabertahanbeberapa
bulanapabilabeliaumengam-
bil keputusanuntuk pulang
ke Kelantan dan membuka
kedai mencetakpakaian di
rumahnyadiPengkalanKubor,
Tumpatdenganmodalpermu-
laanRM500.
Itu pengalamanawaldilalui
Dr Wan Hasnan,35,sebell.!m
bergelar usahawan berjaya
menerusisyarikatnya,Docnan
IndustriesSdn Bhd. Docnan
yangberibupejabatdi Jalan
kerana yakin pertanian
mampumemberipulangan
lumayan terutama ketika
kerajaanmenggalakkansis-
wazah menceburi bidang
keusahawanan.
Namun,menyedaribidang
berkenaanmemerlukanmodal
besar,Dr Wan HasnanWan
Idris,35,terpaksamemendam-
kankeinginanitubuatsemen-
tarawaktu.Sebaliknya,beliau
menceburiperniagaanmenjual
serundingdaging di Kuala
Lumpuratasalasania masih
seiringdenganilmuveterinar
OlehWanFaizallsmayatim.
wfaiza/@bharian.com.my
SEBAIK menamatkan
pengajiandi Universiti
Putra Malaysi (UPM)
pada 1997dan berbekalkan
Ijazah Doktor Perubatan
Veterinar,beliau berhasrat
membukaladang ternakan
lembudankambingdi nege-
ri kelahirannya, Kelantan,
KEDAI cenderamata Docnan bertempat di Jalan Pengkalan Chepa.
~
WANHasnanmemeriksadanmenunjukajarkakitangannyadalammenghasilkanprodukterbaik.
luansekolah,bannerdanban-
ting,di sampingperkhidmatan
sulaman berkomputer,silk-
screen,padprinting,engraving
danpercetakandigital.
Dr WanHasnanyangjuga
Pengarah Docnan berkata,
padamulanyalangsungtidak
tahu selok-belokperniagaan
yangdiceburinyakeranamem-
punyailatar belakangdalam
bidangveterinar.Namun,ke-
gigihanuntuk berjayamem-
buatkannyabelajar sendiri
menerusipembacaandi inter-
netsertatunjukajardadmere-
u.w.
• Docnan memulakan
operasinya pada akhir
1999secara kedl-kecilan di
rumah di Pengkalan Kubor
dan kini berkembang pesat
dengan lebih 70 pekerja,
selain dilengkapi peralatan
dan mesin teknologi terkini.
• Kemudian menyewa
kiosk kedl pada kadar RM30
sebulan di bangunan Mara,
Jalan Datuk Pati,sebelum
menyewa lot kedai di situ
pada kadar RM190 sebulan.
• Produk yang dihasilkan
termasuk t-shirt, kemeja,
beg, cenderamata, perkhid-
matan sulaman berkom-
puter, tali leher, silkscreen,
pad printing, laserengra-
ving, inkjet dan percetakan
digital.
kayanglebihberpengalaman.
"Disebabkanmodal yang
kecil, saya mempromosikan
produk di ekspodan karni-
val yangdianjurkanpelbagai
agensikerajaandi Kelantan.
Sayakemudianmembelimesin
untuk menghasilkanbutang
lencana(buttonbatch)berhar-
ga RM1,800berbekalkanduit
yangdipinjamdaripadarakan
dankeluarga,"katanya.
PadaApril 2000,beliaumen-
-gambil keputusan mencari
tapakdi Kota Bharu kerana
memerlukanpeluang yang
lebihbaik terutamadari segi
pasarandanpotensipelanggan.
. Beliaumenyewakioskkecil
padakadarRM30sebulandi
bangunanMara, Jalan Datuk
Pati, sebelummenyewalot
kedaidi situpadakadarRM190
sebulan.
Apabilaperniagaansemakin
berkembang,Dr WanHasnan
mengambilkeputusanmemin-
dahkan sepenuhnyaoperasi
syarikatke KotaBharu pada
2001keranasukar berulang-
aliksetiaphari.
"Pada penghujung 2001,
saya membuat pinjaman
Mara sebanyakRM48,000bagi
mengembangkanperniagaan.
Waktuitu tempahansemakin
banyaktetapisayamasihmen-
dapatkanbajudari pembekal
di KualaLumpur,Melakadan
Pulau Pinang,"katanyayang
tidak mempunyaimesindan
terpaksamenghantarnyake
KualaLumpur.
Pada2003,bapakepadatujuh
anak itu"mendapatkaiJ.pinja-
manRM215,000daripadaMara
bagidijadikanmodalpusingan
serta membelimesin sulam
pertamaberhargaRM115,000,
selainml:lmbinadualot kedai
danmembesarkankilangjahi-
tan.
Selepaslapan tahun men-
jalankanperniagaanitu, lebih
500produkkeluaranDocnan
bukansajadijualdi Kelantan,
malahdi seluruhnegarater-
masuk menerimatempahan
dari Kuala Lumpur, Pulau
Pinang, Kedah, Perak dan
NegeriSembilan.
Dr WanHasnanmelahirkan
keyakinan Docnan mampu
meD.capaisasaran jualan
melebihiRM6 juta tahunini,
walaupunketikanegaraber-
depan ekonomi yang tidak
menentu.
Beliau turut meletakkan
sasaran menguasaipasaran
PantaiTimurdenganmembuka
cawangandiKualaTerengganu.
dan Kuantan dalamtempoh
beberapatahunakandatang.
"Saya yakin kombinasi
kakitangan berpengalaman
serta mesin terbaik mampu
menghasilkanproduk yang
memenuhikehendakpelang-
gan,sekaligus akanmemas-
tikimDocnanmunculsyarikat
Bumiputeraterbesarmenge-
luarkanpakaian,beg,cendera-
mata serta pusat sulaman
berkomputerdansilkscreendi
PantaiTimur,"katanya.
• Bagi pengeluaran t-shirt
saja,secarapurata terima
tempahan 15,000helai
setiap bulan, manakalaalat
tulis mendapat sambutan
sebelum sesi baru perse-
kolahan bermula .
• Ibu pejabat di 352,
Simpang Tiga Tanjong Mas,
Jalan Pengkalan Chepa,
Kota Bharu, Kelantan. Dua
cawangan di Taman Uda
Murni, Jalan Pengkalan
Chepa dan Jalan Jedok,
Tanah Merah serta mem-
punyai kilang Kawasan
Industri Mara Fasa II,Jalan
PadangTembak, Kota
Bharu. WANHasnan(depankiri)bersamasebahagiankakitangan
yangmenjaditulangbelakangsyarikatnya.
